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ABSTRACT
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul â€œHubungan Strategi Komunikasi Bisnis Multi Level Marketing Oriflame Cabang Banda Aceh Dengan Minat
Membeli Konsumenâ€•. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar hubungan strategi komunikasi bisnis multi
level marketing Oriflame Cabang Banda Aceh dengan minat membeli konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional
kuantitatif yang meneliti 95 orang responden yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan adalah data yang
diperoleh dari hasil pembagian kuesioner kepada responden dan sumber-sumber lainnya. Dari hasil analisis data menunjukan nilai
koefisien korelasi sebesar 0,719 antara variabel strategi komunikasi bisnis (X) dan variabel minat membeli konsumen (Y), yang
berarti bahwa menunjukkan hubungan yang kuat. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu jika t hitung lebih besar dari t tabel ( t
hitung = 9,975 > t tabel = 1,9858), maka Ha diiterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis multi level marketing
Oriflame Cabang Banda Aceh memiliki hubungan yang positif dan signifikan dalam meningkatkan minat membeli konsumen.
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